PENGARUH CFO GENDER TERHADAP KUALITAS AKRUAL PADA

PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR ANEKA INDUSTRI YANG






Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh CFO gender terhadap kualitas 
akrual perusahaan. CFO gender diukur dengan menggunakan variabel dummy. 
Kualitas akrual diukur dengan discretionary accruals. Variabel kontrol dalam 
penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan. 
Sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Populasi penelitian ini adalah 121 perusahaan manufaktur sektor aneka 
industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014 - 2016. 
Dari populasi tersebut, jumlah sampel yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 
105. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 
diperoleh dari financial report dan annual report. Teknik pengujian hipotesis yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda  dengan bantuan program SPSS 
21.0. 
Hasil dari pengujian analisis regresi linier berganda  menunjukkan bahwa 
variabel CFO gender tidak berpengaruh terhadap kualitas akrual.Variabel ukuran 
perusahaan dan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap kualitas 
akrual. 
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The purpose of this research is to examine the effect of CFO gender and accruals 
quality. The accrual quality can be measured by using discretionary accruals. The 
variable control used in this research was a company size and sales growth. 
The sample used in this research was determined by using purposive sampling 
method. A company number of 121 from manufacturing companies of miscellaneous 
industrial sector listed in Indonesian Stock Exchange in a period of 2014 to 2016. A 
selected population from the given sample was 105. The data used in this research was 
secondary data from the financial report and the annual report of the companies. To 
test the hypothesis, a square regression linear analysis was used using a software 
based on SPSS 21.0. 
The result of this research based on the square regression linear analysis 
indicated that CFO gender has no significant relation on the accruals quality. 
Variable controls of company size and sales growth influenced on the accruals quality. 
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